





















































































































































较为突出。 据 2006 年国家统计局厦门调查队对厦门市软件业的抽
样调查显示， 到 2015 年软件企业需新增软件研发人员 13260 人，

































新天地” 成功运营模式规划来建造鹭江道片区， 打造 “鹭江新天
地”，在旧区的基础上，将其改造成集餐饮、商业、娱乐、文化的休闲
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（2）文化艺术创意产业需要有大量的本土文化艺术人才和文
化艺术经营人才，可以以厦大校区、软件园区为主轴，规划定位为
“海峡两岸教育科研片区”。 借用厦门大学这个平台，外引内培，以
厦门城市的魅力和人才引进配套措施， 吸引两岸及国内外知名剧
作家、创意人、策划大师、体育知名人等，在厦门常驻或扎根，出品
具有两岸共同文化特征的在国内外有竞争力的文化艺术产品。 同
时，充分利用和发展软件园区主营动漫及软件高科技，以及借用厦
门会展业片区的配套服务设施，设立“闽台历史文化博物馆”，发展
“港口航空物流区”，推动东渡“对台小三通码头”物流，加大两岸物
流、人流、信息流量。
（3）加大对厦门文化艺术创意产业知识产权的保护，借助媒体
宣传、社会教育及培训活动等来提高公众的知识产权意识。 主要内
容包括知识产权的创造、交易与经营管理，技术创新和文化创意获
得专利或版权，以及塑造品牌和注册商标。 一方面要加强群众的维
权意识，让其懂得如何维护自身的合法权益；另一方面要普及群众
的知识产权意识，做到知识正版，反对仿冒和复制。
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